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Cloak /njunctionNow Permanent 
DRESSMAKERS, MEMBERS OF LOCAL 22 
ATIENTION! 
Our branch meetinp are held each firtt and 
thi rd Tburtday of tbe month. 
Neat Tburaday,October1,at8 P.M., a nomin-
ation meetin1 l or ~eenUry, eaecutive board and 
aick benefit committee will be held. AJJ election and 
objection committee from eaeb branch will abo be 
choten. All memben an: requuted to auend the 
meitial!i and to nomina te the beat fi lled penona 
fortlt-oftio.l. ' 
_The EnsJ iah-Speakin l!i Braneh will ..;eel on 
Thurt<l..y, Oetober 14, downtown 111 16 W,est 2ht 
Street, r isbt alter work., and in Harlem, at 94 Wett 
116tb Sueet,a..SP.M. 
Memben who fail lO attend ;t lealt ono meet· 
in1 i~ a quarter ;'ill potitively be fiaod II. 
EXECUTIVE BOARD, DRESSMAKERS' 
UNION, LOCAL 22. 
JULIUS PORTNOY. Seeretary. 
P. 5.-The hall where the meetinp will take 
place will boanoounced ia. the daily preu. 
Sons of Italy Wish Victory · To Strikers 
Connntion Vote. Resolution of Sympathy, 
" " Pn.llu Norceutu• . u.• 
.........,r ofLoc&IU,.-anru' "" 
lalloo,....,._t..,..,!llceC•toper-
-.aal ,_boot tlro1 HftWil ... _,.. 
aaC U.elutm .. bwolllp'a..llq,.,.. 
Jeei.C ~ ....... ,. ... ,loa. 
T1MidoatolluUo&lwl-llle1· 
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~1 ·011r r.LQ•tlllul Duart11tal ror 
ltJ5-J'!.fkloocllb&HirMJOIIWia!l 
lllooleup,Ht•tHIIWIIIbOr U d 
cetbotoK~wLU•""•'•WMt<ltb 
a......_.tU...t•-•.,...,. ... u. 
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.EDUCATIONAL COMhlENT AND NOTES: 
,.. . 
Announcement of Activities of 
Educational Department 
Little Lessons In E~nomics 
~.Oetoberl,l9ll J U 8 T l C II , _ 
1 UB TIC a 
M"'l""-T=- .. otol j· The Week I 'n-Local 10 ·1 ~::7...::!:~;'.£·7:.!=E 
T ____ _...... 
Wllllltth • 
fto...r-l.,_llMoCMtarloln'AMO 
clltlo&, tile -~~~~_,... aaod&Uoca 
Ia '-'• •••II•' talilln' oM priftl.o 
~~- tnde, tilt .... un ol 




loo r.lloutU.o uma atoteullulotood 
thlr\qtlle....,...,ol tll• -ttw 
-b. Ne••IIIPH'I. MllldoUr Tid· 
G1611.eo.rrk<lloatJfotldarii<Pb6loll· 
UH Ull'l-l. .._lq lUI loo¥1 .. 
~..:: .. ~·tit.:-::.:·,: ~ ... ~ 
,.,.. ..,...,bodolod kN'To-.,..111., 
U.Mtll,at t p. m.wblch wuotoo 
rollbtlad to !be olr1kl~ doak cut-
llrloltbrit......,IIIHIIDIIutMoa· 
dutaAtllnctna llatL (br.Tutflda;, 
_....._ llowe•er. tile .. ,.,_.. 
== ~~~·.:.~:..·".",~'!: 
..... .,._ ..... Jlfa<tbib' 
:::~::-~-:~to Hm Ro,.r1. 
' ~otMollol•r oltetnoon. Septe"'l>ar 
27, tile ~ ltlkla1 cloak &IHI ult ca~ 
totlwC'tbl!l'r1ediJ c.ollfldto~et!lerbr 
lilo1111tr O..bl~okJ to oll<!od a meot. 
lrl~r.lm,-~<rUDitOD!ilhtolt.eara-t 
Ilia lotH! d'nloptlleou \e tb1 doalr. 
oi....UC.aorwltoboldthol• nplor 
..... ,, -uac t•o "''" Ia a•ha oce. 
Ttllo ......uu. -"'ed ~· "' lot· 
dOMIN .. IIr ..... ud.-....o~bJ'a.orn 1'11eo,....._ .... ,..~,oftboi!:DI-de-rr 
'III'....,..'Lo<:ol ... looddllloDtoO<.I· 
llllllkJ'.wboNnderedtlt.e Npl>tt. l rl 
0110•1•1 the flleelln& N.,-ler declared 
lllatlwlwoopl-o!IJI"Op..,....,ot 
1111 well.,lltDde<l meetlq, d"ptt~ 
tiMrflettlwltltwaoclllto!toplh" 
octlt'!l"' .... _lrtollm,tltroqbte .... :::.. ""::.':·=... W1Ur. u •• .-.... 
'l'rleol ....... " ' - '-"" · 
- .. ·-•thed'tel"-"'"' •~rtn.Heul<l lllatba dldDOtdDabl 
1M teet 11111 tbe emi>loJero •ere ftod-
. l•lldllllcolt toh.o• • tbotrcoMIIenta 
-•11-:.Ut,_.. . , ,lt.lotl .... tll. 
_..........,.~ ......... - ... bod 
llt.Ntll ... . .... -..,..ot ..... ....... 
• CUTTII:IUI WILL UOLD ..0u-
t.uliiiA8aiiiF.ntN08~Y 
• Wlt:DNEIIOAY AT I P. M.. IN AII.-
LIHO'I'ON HALl. 1111 ....,, ·..,.a. 
::_~~ toh"""" Wfldaoed&J, 
AI>PI1 lor Ill lrllonutloa to 
s:....:·· .. ·::~:"u.:~-: 
liii ...... O..lulrJ'fiiiOJ'IIafOIIDcl 
:.::.:-.-.:.::;,_.':."' .. ..., ..,. 
Ch-W-1~1Cinlo 
AlldreMooodmbeello- c:ot• 
totO.: ... lle..,b, tulr-..etood to 
clt.ID .. tlt.olr•OI'IIIoceanSot<~rthl 
.. WOIHftOW!a lorq"-'Uia. 
.-ltlt.lllr, lUI. A.aJd..,uor ,.,., 
ffiiiD-o U(IH wbo folio ID 
.-..-.. ~- ... to_..._ 
epoa..UIIllelllpioJ111UIW\U._ 
Mb;odtod lotJI'II ... 
•-••• f'··~;;:.,hll c~uora' 
Nock>d.' autt o• - fercott • lo 
,.,IIIHtfldto•o•ll oferUme wltlt.· 
..,, "rmiK Loa of !lie ofllco. (!ut• 
,....orootrlotlrtoobotl"•"ito 
.. la,oo tlt.- IIIUII&'!O dDOOW<II 
:.:~::~:.:.. oborpo before tU 
,. c ....... w ... Ca~ 11 ... 1 
.\u e.llafwlwoUo-ooperi-
-11CIIol•olll&iqiii' IHio!Ut 
... .. _ _ , ....... 10 .. ---
.. to n port I&. tilt o•,.ot Locr•l 
lf.., IIUh!o ... lndolldr ... 
Wlthwrlter.' ThlolotD oono-
Lioawlllloo...., lollrprepo'""oo•a 
._.,......,. • ..,.,. cbol•lor•at tlt.e 
jabl ... eolclwoUoaottlle...,...'o 
\WIIIJiflbout .. ra..,, 
oodllle_......,Df tH•aJoa......, 
fllfCedto•o•lr.ooarti- . Tblotlal<l, 
:::.:-:.~ '='=::.lr .... 
llellltte•!r.....,.. _IM.-or 
Ill' ... p~o, ... fW ...... lllf teal 
I"IOt&&aiu.tloa of thltr roctor ... : ...t 
nldtbattbt....,.lllcatwot~ldlleoo 
I JriOnl• lll and tbl IKIIrltr flO 
MCorllrlftlt.lopoiatweree<>Deflded 
:::b~:.-:..~.: ~~:.·::~~fld.:~ 
"!.,tau!" IIMLUie II II Ia outr to 
lriotntetlle a l\o,.ptDf lhoemploJ· 
:r:..\0 llliD tile r\Jllt of dlodl ..... II 
mpor1.1o1Chotrmonln•lt .. c,to,._ 
Bel""" lolr'ollulo• DobLMQ>, Noc· 
leraoldtho!Uit<:alltnrdldiiOIIIa" 
to be remllHied of wllat lho ~rllbtto 
:::::P~ .::::~~'.;..1,1,? ..::~•1-:.,:.m~ 
l><r . welllh blltor llnllllN Lo thfl 
IIUIIDMelr.tetlleridlttoajoob.aod 
;: tlt.m!ftll'e bold thlo rlcht • ...,. 
Tlt.t-oftbtuU.niV"""" 
~tatH. U..tl!ulooalUqortb•~r ... 
"""",... 110 ••rprlot to bltll. TU 
Mombera,he pololfldOIIt,or•aodDIIbl 




::1: =~-::. -...:.: 
u4 .a. !>a Ia'-- tloo .......... 
ottlloo--teUI•arn.ap-
=·'':'u~.w:.==':~ .. ~ 
Ofl!OI'UIItf-Y!Ii!l'<leb'UI•gnl ... ot 
Ulocllo.l'nau. &ftetblorof~to 
toll• ord..,.,~ u.. cllalnuo, Iii nrdor 
~<ato llli'DihlllleiU~ IDtoobodl&lll, 
declond!t&d""""""-
Tbo ............ ore~dult' wlthtl•• 
lm.....UO.U. al!MU.O.. ta t11oo clor.lt 
=~--o;:~:..:· :;::111":.,!11,.:; 
~'"":' ::~..::lo:-- :w.,:,:.. ~ 
....... ~~~e<~u.,..~~fldtorll;"' 
du~e,._Deeemberll.r.ttk• 
Meceo.Piua. rarthet detollo wttb,.. 
pnJioUI•ck&I'JI•IotU.,. bo.DQDal 1U 
th dlotrl""tloootUc:l<•ta.•bleb...., 
I - for tha COIIUrl: wUl bo. ···~Q 
obonlrlo..-O<IIalll.lll. 
V."hatwulote,_llnl< oad N&IJJ....., 
=~.:~~~=.:.~ 
tbocU•II ... ott"-druaolepar'-lat 
<If ov oa.a, u w.U u ol tile ~""'' Do&n. & • . 
:',:~~.~:.C-:'':~"!:,'7:,'.,::.;:: Clition ' "":::~~~ .: • t.Uin tnr 
::::~~=:~~J:e~~.~::. ~:.~•·:~.~~~:4~~}.~ 
WltelllerU.,....wuabulolorU... erdtUlloatlt.lo .... rkat th_....t 
......... .,.DOtllte-lol 110tawe~· u .... ttr.oaYh.otat.s4rbadbteo 
ll•elr. n......,e-r, tlt.latt .... ~tollo'lq C"OfttiG Ia tk "*"', .... or ot•r-
toc-etbe-r the lllrlloe ~ 1 -•It 0( .....U OD IIIIo )lqt ol - J nilce- If 
:..;~.~ ;:.::-Ll.rtloln~ .. aa.:: ::;:~ made 111 tlt.a 4-. o!l-
.. ed to tile DllloB. tbo )obliHt<, llt.e Aoi~Ufl!oU..K,u.aottlt.o repOtl 
......,rloo..l "-llttoa alld lho !Uno. """lila IAololollt:e bt \lie t11Uen to 
lrlalCo~LL tbtllrril;btl,..dombloPQ'foro"r-
Il<lhluk:r JwubM ulde - • 11 .,._ U.•. l.ut WIH!k , tho euc,ILYI ..,.... 
m<~rtothoei~~Ctillotthl>oduttlll 1111!\M ol tile oueral lllrlke Coat· 
eo.r ... u . .. .,..ldDot..,.,.pt tbelef\ta- mtt_ /..,aok' ed...Wot~<lllowlactbtl 
UOD.Tbat lb..-.wu-ilu4to &llll.laUdloealoottlle Jolltlloar-G, 
lbillutolooT wu.bowntl',oalorl&a-O<otlo.d-.kot~aaolcloo.kllllllero 
tlalttiwJwa"••IMIIIII"IM~ elll~lod )DIIt\lod obolll.to •orlt all 
morllh>c unifld illfoo;,-aJioa to 1111 daJ'Botontu.lkptefllberUtlo,""" to 
elfe<ttlt.at tho "'bllan aDd lllo llldu- douto \.boo oloJ"o 11&1 lo oupporl ol 
trial Cou .. u """Ld ...,. lllrllclpo,te. tile cloUIIIU.ra' atr!h. 
TboqaeotloDII'OI&utotbo rotoot eo" ~~""'- C•tten Will llom1tn 8Ditd 1'11 ' "' cut...., lor tlt.at Satvdor. 
liOWOfCT, I{ ..... tllllt or wtlU11. Ulo '11111 w-eN tal ..... fld"bJ tile ollce,tlt.a~ 
..,.,...,.,.,.,.,.Litolbrllloillllllrtio.L l.b.orlla•o orLJ-bttotAoilt""""'"Loloo 
clt.olr-m""UdiiOIJ'fiUII .. D!Kor ..... IIIJ aad 111at a- 11t.oe1r ....... ,_ 
llOollclal"wollad-HU.tof· ttfriooltol*)',..,.llilt.LonloU..r 
llatourOU....tlect. TIHr...,..llllcbtrefnlla rro,. .,..~ ... ,...,. 
bero'"""lnltb-1111M•!Udo wcll ••Wectto...,.eotolod.,.-o ... ea. 
IO lantotllel..,,....ott lllloluu whthot ,.._lller...,..W. 
'"'...~~~e;_ ::.7:-:-:~~ :-...ill 11o aotll- , ... -;:";.,.b".;';:,', b;';", lr :!:'fora: 
lac elM l>llta •11«0111 eonUantlo1. C.-.:ldfldtodo,..teod.oJ"o • •Jflout o r 
ol Ule otr1 U. """" line "'"''~ lor t!t.etr reaular • H kiJ ut1 ..,. Mo.t of 
llllr teoa weob,~ DoblaoltJ Nld b7 _.., !~o IIIU, lr.ow-e•"'· worlle<l "" Bot•T<I~• 
ofelllplt.ulo,"oad lt -wllboatuJ· oad • ....,.lyfldd""biO J>I,J, !a-
lac tllot II . ,..,_,, roo ••u ... ,.. dru. ollop a 1HaQ' ompioJ.,. o ni•I" 
Ua .. W\tb tba..,...optr!(uda,..ra llr.a catt.en to •otk o•Hilme diUiq 
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ters!D....,-IIta!lcllhltllelad\ ... ' 
~= .~~=-Ia;;,,:!::·~~~; 
ot tbe !alliin olld Dft••t• d,..,..,, ... ~ 
obo;ae,.,w,cunero,oa4oooieoftiii'H := ==r:: ~-~= Ill•• aotthl& deport.ra .. u _,.,.}'111$ 
eUll'oMiarn utw-el .. -. ODe 
ncllollop.,...plo}'lq: aO. --.al-
: .• "":.%~ ....... ~~::-:.: = 
p\of"lo~ t•ILA IDID II DOW D<tOI!at. 
IDJ wit~ th nloa lot o HtUe....,nt 
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cloa- or dreM aloo;a wu uhowa to 
\lleiii.Lai.H,bow-enr,U...b-. 
llliHIJbtuc:lled ... t,bep Dbl•\q, 
ntten u d did ollelr utttq: \mille 
............... u ....... utt.otaau 
olhotd..,....,d~...__ 
Aa•alt-tloa atudoDow tbe -
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